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OBJETIVO: Las nuevas tecnologías TICs constituyen una herramienta de valor 
indiscutible para el establecimiento de un aula virtual que podría potenciar el 
aprendizaje sincronizado entre dos o más Universidades cuyas titulaciones 
tengan ofertas de Posgrado compatibles que puedan considerarse homólogas 
y converjan en objetivos docentes y formativos similares. Si además se 
establece un aula virtual con otra Universidad del EEES se favorecería la 
comunicación oral y la escucha activa en inglés del alumnado, ya que además 
de ser un idioma muy utilizado internacionalmente en diversos ámbitos, en 
concreto para los alumnos de Ciencias Biosanitarias, es el idioma de referencia 
en la comunicación científico-técnica y en la investigación. 
 
En este sentido el aprendizaje de las asignaturas 305598-Proteínas de 
Membrana en el Diagnóstico Clínico, 305596-Implicación de la superfamilia de 
proteínas ABC, 305597-Caracterización individualizada de los procesos de 
Quimiorresistencia, 305598-Estrategias farmacológicas para superar la 
resistencia a la quimioterapia del MU de Fisiopatología y Farmacología Celular 
y Molecular y la asignatura 303787-Investigación en Farmacogenómica del MU 
de Evaluación y Desarrollo de Medicamentos podría enriquecerse 
sustancialmente si a las clases presenciales actuales se vinculan 
modularmente, propuestas de “e-learning” que oferta el Departamento de 
Biología Farmaceútica de la Universidad Johannes Gutemberg de Mainz 
(Alemania), dirigido por el Profesor Dr. Thomas Efferth, ya que comparten 
temáticas comunes en lo que se refiere a la detección precoz, mecanismos de 
quimiorresistencia, farmacogenómica aplicada y búsqueda de nuevas 
moléculas antitumorales.  
 
Por lo tanto, el objetivo principal de este proyecto de innovación docente ha 
sido la creación de un aula de aprendizaje combinado presencial y virtual en 
inglés, a través de la implantación de clases teóricas en “streaming”, “webinars” 
y otras actividades formativas con contenidos concernientes a los Mecanismos 
Resistencia a Fármacos Antitumorales en asignaturas de Posgrado de la 
Universidad de Salamanca y de la Universidad de Mainz, Alemania. 
 
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: Para llevar a cabo este objetivo se 
plantearon las siguientes acciones: 
 
- Creación de un recorrido de aprendizaje combinado presencial y virtual 
dentro de cada una de las asignaturas indicadas en esta memoria. Al inicio 
de cada asignatura se proporcionó a los alumnos la organización de la misma 
con expresa indicación de la temática de cada clase y el tipo de formato en el 
que transcurriría (presencial y “e-learning”). 
 
- Impartición de las clases presenciales “clásicas”. Se realizó el 
aprendizaje en las aulas del Campus Miguel de Unamuno por los profesores de 
la Universidad de Salamanca en exclusiva para los alumnos matriculados en el 
Posgrado correspondiente. Los alumnos tenían acceso a toda la información 
sobre la clase magistral (resumen de la presentación, material extra para 
profundizar en la temática, etc) a través de la Plataforma Studium como viene 
siendo realizado de manera habitual. 
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- Impartición de las clases de aprendizaje combinado. En las asignaturas 
305598-Estrategias farmacológicas para superar la resistencia a la 
quimioterapia del MU de Fisiopatología y Farmacología Celular y Molecular y la 
asignatura 303787-Investigación en Farmacogenómica del MU de Evaluación y 
Desarrollo de Medicamentos se realizaron varias pruebas para poder trabajar 
en modo de videocolaboración, lo que ha sentado las bases para que el 
próximo curso los alumnos supervisados por los profesores que continuarán en 
el proyecto, trabajen en este modo con el profesor Dr. Thomas Efferth de la 
Universidad de Mainz, utilizando la plataforma Skype. Además, como parte del 
itinerario de “e-learning” al inicio y al final de la clase respondieron a preguntas 
tipo test redactadas en inglés sobre la temática de las clases utilizando la 
plataforma Kahoot para evaluar sus conocimientos previos y el 
aprovechamiento de la actividad al final de la misma (se adjuntan en modo 
anexo a la memoria). 
 
- Asistencia a “webinars” y actividades de “e-learning”. Durante el 
desarrollo de este proyecto, se ha definido un recorrido formativo que podrá ser 
utilizado en los próximos cursos por los alumnos de Posgrado de la 
Universidad de Salamanca. Este recorrido formativo comprende la asistencia a 
seminarios virtuales de fecha fija (“webinars”) y “on-demand webinars” y 
actividades de trabajo online propuestos como materia voluntaria. Se adjunta 
en modo anexo, una propuesta de itinerario que será implementada para el 
próximo curso y que ha sido ensayado en la asignatura de 305598-Estrategias 
farmacológicas para superar la resistencia a la quimioterapia del MU de 
Fisiopatología y Farmacología Celular y Molecular. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
El desarrollo de este proyecto ha permitido realizar la puesta a punto de un 
aula virtual entre la Universidad de Salamanca y la Universidad de Mainz 
(Alemania) en cuatro asignaturas de dos MU de la Facultad de Farmacia que 
se han impartido en el mes de mayo de 2019 y que se podrá optimizar y 
adaptar para ser impartida en sucesivos cursos académicos. Se han 
conseguido los resultados que a continuación se indican con su 
correspondiente porcentaje de consecución 
 
- Creación de un aula virtual para el aprendizaje combinado presencial y online 
simultáneo con el Departamento de Biología Farmaceútica de la Universidad 
de Mainz, Alemania (50% de éxito) 
- Videocolaboración para el intercambio de conocimiento avanzado sobre la 
detección precoz y mecanismos de quimiorresistencia, farmacogenómica 
aplicada a la quimiorresistencia antitumoral, estrategias para superar la 
resistencia a la quimioterapia, desarrollo de terapias individualizadas génicas y 
farmacológicas, entre la Universidad de Salamanca y la Universidad de Mainz, 
Alemania (50% de éxito) 
- Implantación de módulos optativos de “e-learning” y “webinars” en inglés en 
asignaturas de Posgrado sobre las bases moleculares de los procesos 
tumorales y farmacogenómica (50% de éxito) 
- Fomentar el uso del inglés a través de la escucha activa y la comunicación 




Máster en Fisiopatología y Farmacología Celular y Molecular 
Asignatura: Estrategias farmacológicas para superar la resistencia 
a la quimioterapia  
Itinerario virtual voluntario  
 
Webinar: Everything you need to know about miRNA analysis and biological 
interpretation. Learn how to explore different cancer miRNA-mRNA networks 
 








Se realizará un debate sobre el contenido de este webinar en las clases del día 
14 de Mayo, correspondientes a los Temas 9 y 10 de esta asignatura. 
T9.-Non-coding RNAs: microRNAs y long non-coding RNAs como 
biomarcadores. 
T10.- Uso de microRNAs en el tratamiento del cáncer. 
 
 
On-Demand Webinar: Transcriptome Profiling in Drug Resistance Research 
 





On-Demand Webinar: LncRNAs and Breast Cancer Heterogeneity 
 





Los on-deman webinars han de visualizarse antes del 14 de Mayo, ya que 
serán debatidos durante el transcurso de los Temas 9 y 10 de la asignatura.  
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